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KARİYE MÜZESİ
ÇELİK GÜLERSOY
Kariye Müzesinin dünyaca ünlü mozaiklerinden 
bir detay.
İstanbul'un Bizans döneminden ve Bizans’ın da 
2. rönesansından kalan en önemli yapılarından 
biri, Kariye Müzesidir.
Edirnekapı surları içerisindeki bu ilginç bina­
nın ilk yapılışı, Justinianus dönemine kadar çı­
kıyor, yani Milâttan sonra VI. yüzyılın ortaları. 
Bu konudaki kaynaklar daha çok efsane niteli­
ğinde. Chora’nın tarih sahnesine çıkışı Vil. yüz­
yılı buluyor, VIII. ve IX. yüzyıllarda da, buraya 
ya ünlü kişilerin gömüldüklerini veya manastı­
rında ünlü ziyaretçilerin oturduğuna dair bilgiler 
var. Sonra iki yüzyıl gene Chora hakkında bir 
kayda rastlamıyoruz. XI. yüzyılda Alexis Comme- 
neos’un (1081-1118) kaynanası Marie Dukaena'- 
nın buradaki yapıyı söktürüp, yeni baştan bir ki­
lise çıktığını, ondan az sonra Alexies’un küçük 
oğlu İssak Commeneos'un 1120 yılı civarında bu­
rayı yeni baştan yaptırdığını biliyoruz.
Lâtin işgalinde (1204) bir çok yer gibi burası da 
tahrip gördü.
Paleologlar’ın başkenti tekrar almasından son­
ra, Chora’nın yıldızı tarih sahnesinde bir plâtin gi­
bi parladı: Manastırı ve çevresini çok seven, im­
parator Andrigos lin in büyük logoted'i, bilgin ve 
devlet adamı Metohites, buradan kendisine bir 
saray yaptırdığı gibi, manastır kilisesini de ihya 
etti: Yanma bir pareklesiom, önüne de bugün gör­
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düğümüz iç ve dış narthex'i ve kuzey cephesine 
papazlar için bir lojman ekledi ve kilisenin eski 
orta kısmını aynen muhafaza etti. Pareklesion’u 
fresklerle; iki narthex'i ise birbirinden güzel mo­
zaiklerle süsletti.
Bugün gördüğümüz ve anıtı ziyaret eden her ül­
keden turisti hayran eden fresk ve mozaikler, 
14. yüzyılın ortasında yapılan ve maalesef artisti 
bilinmeyen bu süslemelerin sonucudur. 
Fresklerin ve mozaiklerin dünya sanat tarihinde 
bir kaç önemleri ve özellikleri var :
—  Eski durgun ve statik figürler, bu resimler­
de kaybolmuş, yerini bir hareket ve canlılık al­
mıştır.
—  Renkler olağanüstü zenginlikte ve rafine bir 
zevktedir. Çiğ hiç bir ton kullanılmamıştır.
—  Mozaiklerde kullanılan malzeme altınlan- 
mış cam küpler hariç, İstanbul’un küçük doğal 
taşlarıdır ve renkler de naturel renklerdir.
İstanbul'un Türkler tarafından alınmasından 
58 yıl sonra, kilise 1511'de II. Beyazıt’ın Sadra­
zamı Ali Paşa tarafından camiye çevrildi, fakat 
narthex’teki mozaiklere hiç el sürülmeyip, hatta 
kireçle bile kapatılmayarak açık bırakıldığından, 
resimler günümüze kadar yaşadı.
Zamanımızda Kariye'nin, tarihinde yeni bir ik­
bale erdiğini söylemek de mübalâa olmasa gerek­
tir: Şahsen benim ve yöneticiliğini yaptığım Tür­
kiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun, sağladığı­
mız finansmanlar ve bizzat yürüttüğümüz çalış­
malarla eser ve çevresi uzun yüzyıllar sonra ye­
niden ele alındı. Boş bir arsa olarak duran arka 
tarafı, geniş bir duvar çekilerek güzel bir bahçe 
haline sokuldu, iç ışıklandırılması yapıldı, çimen­
to sıvanmış kapıları ahşap kaplandı, damda ona­
ranlar yapıldı ve asıl en geniş düzenleme çalış­
ması olarak da, çevresi ele alındı: İmar düzenin­
de yüksek yapıya çıkılmasına izin verilmeyen, 
yakın çevresindeki eski ahşap evler bir-bir ona­
rılarak etrafında tarihî bir çevre oluşturuluyor. 
Önündeki meydan da pek yakında trafiğe kapatı­
larak ve yayalara ayrılarak, burada anıt ve eski 
çevresinden oluşan bir tablo meydana getirilmiş 
olacak.
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